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This examination paper consists of TWO (2) pages of printed materials.                        
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                       
 
You may answer questions either in English or in Bahasa Malaysia.                       
Anda  dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa 
Malaysia. 
 
Answer TWO (2) questions.  Question ONE (1) is compulsory.  
Jawab DUA (2) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.  
 
Each question carries 100 marks. 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa 
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1. Discuss five (5) major features of radio with appropriate examples: 
 
Bincangkan lima (5) ciri-ciri utama radio dengan memberikan contoh-contoh 
yang sesuai: 
 
(a) Public Service Announcement (PSA) (Pesanan Khidmat Awam) 
(b) MP3 audio format (Format audio MP3) 
(c)  
(d) DJ (DJ) 
(e) Microphone pick-up patterns (Pola-pola liputan mikrofon) 
      
 
 
2. List down some of the planning steps in making a good radio drama. 
 
Nyatakan langkah-langkah perancangan bagi menghasilkan sebuah drama 




3. You can implement various methods in being a good radio announcer.  
Discuss the methods that could be implemented. 
 
Anda boleh mengambil beberapa kaedah untuk menjadi juruhebah radio yang 





Disc Jockey (Pengacara lagu) 
Inflection (Nada suara) 
Silence (Senyap) 
Target audience (Pendengar sasaran) 
 
Describe the roles of a radio station newscaster. What are the characteristics of an 
effective newscaster? 
Huraikan peranan pembaca berita di stesen radio. Apakah ciri-ciri seorang pembaca 
berita yang berkesan 
 
There exist certain dos and don’ts for a radio interview. Discuss with examples five (5) 
things that you should do when conducting a radio interview. 
Terdapat perkara yang patut dan tidak patut dilakukan semasa menjalakan temubual 
radio. Bincangkan berserta contoh lima (5) perkara yang perlu diamalkan semasa 
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